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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
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“Ketahuilah olehmu, bahwasannya datangnya pertolongan itu bersama dengan 
kesabaran”. (HR. Turmudzi, dari sahabat Ibnu ‘Abbasradhiallahu ‘anhuma) 
“Allah tidak akan mengubah nasib kaum sebelum kaum itu sendiri yang akan 
mengubahnya”. (Q.S. Ar-Ra’ad ayat 11) 
Persembahan : 
1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan karunia-Nya. 
2. Keluargaku, teruntuk bapak ibu tercinta atas doa restu dan dukungannya 
selama ini. 
3. Kakak-kakakku yang terus memberikan semangat buat kesuksesanku. 
4. Sahabat-sahabatku tercinta dan orang yang telah berjasa dalam hidupku. 
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UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
ABSTRAKSI 
Adapun  rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 
Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER) terhadap Harga Saham  pada 
perusahaan rokok secara parsial dan berganda. Tujuan penelitian ini adalah 
menganalisis pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER) 
terhadap Harga Saham  pada perusahaan rokok secara parsial dan berganda. Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah Earning Per Share (EPS) dan Price Earning 
Ratio (PER), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham. 
Sampel penelitian ini adalah 4 perusahaan rokok yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-
2016, yang diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian sensus atau sampling 
jenuh. Metode analisis data yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis 
adalah analisis regresi linear berganda dengan uji F dan uji t. Hasil penelitian ini 
menunjukkan secara simultan EPS dan PER memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap harga saham. Begitu juga hasil analisis secara parsial, EPS dan PER sama-
sama memiliki pengaruh signifikan  trhadap harga saham. 
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ABSTRACTION 
 
 The  formulation of the problem in this study is how the influence of Earning 
Per Share (EPS) and Price Earning Ratio (PER) to Share Price in tobacco companies 
partially and multiple. The purpose of this study is to analyze the influence of Earning 
Per Share (EPS) and Price Earning Ratio (PER) to Share Price in cigarette companies 
partially and multiple. Independent variable in this research is Earning Per Share (EPS) 
and Price Earning Ratio (PER), while the dependent variable in this research is stock 
price. The sample of this research is 4 cigarette companies listed on BEI in 2013-2016, 
which is obtained by using census research technique or saturated sampling. Data 
analysis method used to perform hypothesis testing is multiple linear regression analysis 
with F test and t test. The results of this study show simultaneously EPS and PER have 
a significant influence on stock prices. So also the results of partial analysis, EPS and 
PER both have a significant influence on stock prices. 
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